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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Ή Μελέτη ημών περί τοϋ θεσμοϋ τών Συγκέλλων εν τώ Οικουμενικά) 
Πατριαρχεία) θά ήτο ελλιπής, αν δεν έπηκολούθει ή έξέτασις τοϋ θεσμοϋ 
τούτου και εις τα ά'λλα Πατριαρχεία ’Αλεξάνδρειάς, ’Αντιόχειας και Ιεροσολύ­
μων. Καί έπελήφθημεν μέν μετά πολλοΰ ζήλου τοϋ έργου ημών, ευθύς δμως 
απ’ αρχής έδοκιμάσαμεν πολλήν στενοχώριαν εΰρεθέντες σχεδόν εν παντελεΐ 
ελλείψει πηγών. Μετά τόσας ενδελεχείς μελετάς έλαχίστας μόνον πληροφορίας 
ήδυνήθημεν να περισυλλέξωμεν, καί ταΰτας ελάχιστα άποδιδοΰσας· ούχ ήττον 
δεν άπεδυσπετήσαμεν, άλλ’ άποβλέποντες μετά στοργής εις το έργον ημών 
προετιμήσαμεν να συνεχίσωμεν την προσπάθειαν μας, παρέχοντες έστω καί 




Ώς ειδομεν έν τώ «Θεσμφ τών Συγκέλλων εν τώ Οικουμενικά) Πατριαρ­
χεία)» τα περί τούς Πατριάρχας ’ιδιαίτερα πρόσωπα τά άποτελοϋντα την θερα­
πείαν καί τον ιδιαίτερον κλήρον αυτών κατ’ άρχάς ελέγοντο όμώροφοι, 
όμόστεγοι, όμοδίαιτοι, οικείοι τοϋ Πατριάρχου, συνήθως δμως δμόσκηνοι ή 
σύνοικοι καί σΰ σκη νο ι1. Οϋτω π. χ. Έλπίδιος ό ’Επίσκοπος Λαοδικείας, 
κατά τον Θεοδώρητον Κόρου, «έγένετο σΰσκηνος τοϋ Πατριάρχου ’Αντιόχειας 
Μελετίου τοϋ Μεγάλου». Περί τοιούτων συσκήνων ή συνοίκων, καί δη τών 
έαυτοϋ, διότι καί οί Επίσκοποι είχον τοιούτους, αναφέρει ό αυτός Θεοδώρη­
τος έν τη απολογία του. Άναγράφομεν το σχετικόν χωρίον, διότι δι’ αύτοϋ 
μάς παρέχεται θαυμασία είκών τής δράσεως ενός ’Επισκόπου εμπνευσμένου 
καί έχοντος συναίσθησιν τής αποστολής του.
«Έν Μοναστηρίφ τον προ τής Επισκοπής διατελέσας χρόνον, άκων την 
τής ’Επισκοπής έδεξάμην χειροτονίαν πέντε καί είκοσι διετέλεσα έτη, ούτε 1
1 t Μητροπολίτου Παραμυθίας καί Πάργας, Ό θεσμός τών Συγκέλ­
λων έν τώ Οίκουμενικφ Πατριαρχείφ. Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών Δ' (1927) σ. 7.
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κατεντευχθείς υπό τίνος, οΰτε αττιασάμενος έτερον. Ου προσήδρευσέ τις δικα- 
στηρίφ των ύπ’ εμέ ευλαβέστατων κληρικών έν τοσοΰτοις έτεσιν. Οΰκ οβολόν, 
ούχ ίμάτιον παρά τίνος έδεξάμην ένα άρτον ή φόν ουδεις των έμών συνοί­
κων έδέξατο πώποτε. Πλήν τών ρακιών, ών περιβέβλημαι, ουδέν κτήσασθαι 
ήνεσχόμην δημοσίας στοάς έκ τών εκκλησιαστικών προσόδων άνέστησα' 
γέφυρας δυο μεγίστας φκοδόμησα, λουτρών έπεμελήθην κοινών έκ τοΰ παραρ- 
ρέοντος ποταμού την πόλιν μη ύδρευομένην ευρών, τον αγωγόν κατεσκεύασα 
και την άνυδρον πόλιν ύδάτων έπλήρωσα καί, ΐνα ταΰτα καταλίπω, κώμας 
οκτώ τής Μαρκίωνος καί τών πέριξ κειμένων προς την αλήθειαν έποδηγέ- 
τησα- άλλην κώμην Εΰνομιανών πεπληρωμένην καί άλλην Άρειανών τώ φωτί 
τής Θεογνωσίας προσήγαγον καί διά την θείαν χάριν ουδέ έν παρ’ήμίν αιρε­
τικόν ύπελείφθη ζιζάνιον καί ταΰτα ουκ άκινδύνως πεποίηκα αλλά τό αΐμά 
μου πολλάκις εκχύσας καταλευσθεϊς ύπ’ αυτών καί εις αυτάς φθάσας τοΰ 
“Αδου τάς πΰλας» '.
Οί οικείοι οΰτοι τών ΙΙατριαρχών ως σύγκελλοι τό πρώτον άπαντώνται 
έν τώ πατριαρχείο) ’Αλεξάνδρειάς, τό δέ παράδοξον δτι ό πρώτος γνωστός 
συγκελλος ήτο κοσμικός, ό ’Ιωάννης ιατρός τοΰ Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς 
Κυρίλλου παρακολουθήσας αυτόν εις τήν έν Έφέσφ Γ' Οικουμενικήν Σύν­
οδον καί λαβών ένεργόν μέρος έκτος τής Συνόδου υπέρ τής ’Ορθοδοξίας καί 
κατά τοΰ αιρετικού Πατριάρχου Κων/πόλεως Νεστορίου, ώς δείκνυται έκ τής 
έπιστολής τοΰ προσκειμένου τώ Νεστορίφ Κόμητος Ειρηναίου προς τους έν 
Έφέσω ’Ανατολικούς.
Κυρίως δμως περί Συγκέλλων, έν τή γενική έ'τι σημασία τοΰ ονόματος 
τούτου, γίνεται μνεία εις τά Πρακτικά τής Δ' έν Κων/πόλει Οικουμενικής 
Συνόδου. Ίσχυρίων ό διάκονος ’Αλεξάνδρειάς έν τω λιβέλλφ τώ έπιδοθέντι 
τή Συνόδφ κατά τοΰ αιρετικού Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς Διοσκοΰρου προ­
τείνει ώς μάρτυρας περί ών κατηγορεί τον Πατριάρχην, τούς ’Αγοραστόν, 
Δωρόθεον, Ευσέβιον, Διδίωνα, 'Αρποκρατίωνα, Πέτρον, καί τον Γαϊανόν, 
περιχυτήν τοΰ έπισκοπικοΰ λουτρού συνεκδημησαντα αύτώ, Ιδιώτην δντα 
καί δυνάμενον πάντα ακριβώς εΐπείν.
’Εκτός τοΰ Ίσχυρίωνος έπέδωκε τή Συνόδφ λίβελλον κατά τοΰ αιρετι­
κού Πατριάρχου ό πρεσβύτερος ’Αλεξανδρείας ’Αθανάσιος, δστις καί μετά 
τήν άνάγνωσιν τοΰ λιβέλλου του εΐπεν «έτοιμος είμί καί θαρρών έμαυτώ, 
παραγενόμενον αυτόν [τον Διόσκουρον, άπόντα τής Συνόδου] έπί τής άγιω- 
τάτης υμών Συνόδου διελέγξαι εις πάντα άπερ αυτόν κατηγορώ».
’Επίσης ό Ίσχυρίων προσέθηκεν. «Εί παραχθή έν ταΰτη τή 'Αγιωτάτη 
Συνόδφ Διόσκορος, ετοίμως έχω κάγώ δι’ έναργών αποδείξεων ταΰτα πάντα, 
άπερ έδίδαξα τον ύμέτερον ’Αγγελικόν Χορόν, ουδέν δέ ήττον καί τών έκδο- 1
1 Φιλήμονος Φωτοπούλου, 'Ιστορικού ειδήσεις περί Θεοδωρήτου επισκό­
που Κόρου, Νέα Σιών έτος Η' σελ. 643.
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θέντων παρ’ εμού μαρτύρων συγκέλλων αύτοΰ δντων και μετ’ αυτού 
μέχρι τοΰ νΰν δντων και παραφερομένων ώστε καί έκ των οικείων αύτοΰ 
ταΰτα δεΐξαι αληθή είναι» V
Λίβελλον επίσης κατά τοϋ Διοσκούρου κατέθηκε και ά'λλος κατήγορος 
αύτοΰ εξ ’Αλεξάνδρειάς, δ Σωφρόνιος, κατήγορων προς τοΐς ά'λλοις αύτόν 
καί επί καθοσιώσει. «Καί γάρ τών θείων Λαυράτων επί ευτυχία Οικουμενική 
εισερχομένων εν τή μεγάλη πόλει ’Αλεξάνδρειάς, ού παρητήσατο (δ Διόσκου­
ρος) έρανα διανεΐμαι πλείστοις δι’ ’Αγοραστού καί Τιμοθέου καί ετέρων
τινών καί ταΰτα παρασκευάσαι διωχθήναι__καί παρακαλώ καί δέομαι τον
ύμέτερον ’Αγγελικόν χορόν, Άγόραστον ένταΰθα καταλαμβανόμενον, ένα τών 
συνεργησάντων αύτοΰ τή μανία, σύγκελλον αύτοΰ όντα, παρενεχθήναι καί 
κελεΰσαί μοι επί τής 'Αγιωτάτης υμών Οικουμενικής Συνόδου είσελθόντα 
συστήσαι, πάσιν, οις έδίδαξα. Έτοίμως γάρ έχω εί άξιωθείην τών ύμετέρων 
οσίων ακοών δεΐξαι τον εύλαβέστατον Επίσκοπον Διόσκορον ταΰτα πεπλημ- 
μεληκότα 2.
"Ωστε δ Άγόραστος, ό Τιμόθεος, δ Δωρόθεος καί πάντες όσοι ύπό τών 
κατηγόρων τοΰ Πατριάρχου προσήγοντο ως μάρτυρες εν τή Συνόδφ ήσαν 
οικείοι καί σύγκελλοι τοΰ Πατριάρχου, πλήν τοΰ Γαϊανοΰ, δστις χαρα­
κτηρίζεται ως ιδιώτης.
Ώς συμπεραίνομεν εκ τών ά'νω έκτεθέντων, καί εν τώ Πατριαρχεία) 
’Αλεξανδρείας κατά τον πέμπτον αιώνα δεν είχεν είσέτι άποκρυσταλλωθή δ 
θεσμός τών Συγκέλλων. Τοΰτο έγένετο βραδύτερον, καί δη άφοΰ εν Κων- 
σταντινουπόλει έπαυσαν πλέον πάντες οί εν τή πατριαρχική αύλή νά χαρα- 
κτηρίζωνται ως Σύγκελλοι, δ δε τίτλος ούτος άπεδίδετο μόνον εις τά Ιδιαί­
τερα εκείνα πρόσωπα τοΰ Πατριάρχου, τά κατέχοντα εξαιρετικήν θέσιν «!ν 
τώ πατριαρχική) κελλίω», ένεκα τής αρετής καί παιδείας καί πείρας αύτών, 
καί εις τά δποϊα δ Πατριάρχης ενεπιστεύετο την μέριμναν καί φροντίδα καί 
διεξαγωγήν τών πολλαπλών αύτοΰ καθηκόντων ύπό τήν άμεσον επίβλεψιν 
καί προστασίαν του, καί τά όποια συν τώ χρόνιο απέκτησαν τιμήν καί αξίαν 
μεγαλυχέραν δλων τών άλλων αξιωμάτων ως καί ωρισμένα προνόμια καί 
άπέβησαν τά μάλλον έμπιστα πρόσωπα τοΰ Πατριάρχου, οι σύντροφοι τής 
ιδιωτικής του ζωής, οί κοινωνοί τών σκέψεών του, οί σύμβουλοι τών έργων 
του, οί πατέρες καί έξομολογηταί του, οί τών αύτών εφεστίων σύντροφοι καί 
Συγκελλιώται «ή ακοή, δ οφθαλμός καί στόμα καρδία τε καί ψυχή αύτών».
’Ως εν τφ Οικουμενική» Πατριαρχείφ, ούτω καί έν τή> τής ’Αλεξάν­
δρειάς, ’Αντιόχειας καί Ιεροσολύμων, ό αριθμός τών Συγκέλλων περιωρίσθη 
εις δύο, κατά δέ τον έκτον αιώνα επί τών Πατριαρχών Εύλογίου (580-607) 
καί Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος είς ένα μόνον, έχοντα ιδιαίτερα προνόμια, παρό- * 8
1 Σ. Μήλια,’Ένθ’ άν. τόμ. Β'. σελ. 120.
8 Σ. Μήλια, νΕνθ’ άν. σ. 123.
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μοια προς τά τοΰ εν τή πρωτευοΰση τοϋ Κράτους1. Ούτως εν τη βιογραφία 
τοΰ Πατριάρχου Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος λέγεται δτι «ποιεί σΰναξιν έν τώ 
εΰκτηρίω αΰτοϋ μηδένα έχων ειμή τον Σΰγκελλον αΰτοΰ» 2.
Τοΰ Πατριάρχου Εΰλογίου γινώσκομεν καί τον Σΰγκελλον, τον εΐτα επί­
σκοπον Δάρνης τον όσιώτατον Θεόδωρον3' ό δε Παλλάδιος αναφέρει κατά τον 
5ον αιώνα Σΰγκελλον καί Σταυροφΰλακα ’Αλεξανδρείας δικάζοντας περί τών 
πνευματικών υποθέσεων τών Χριστιανών καί δεχομένους την εξομολόγησιν 
αυτών: Άναγράφομεν μίαν σχετικήν περικοπήν τοΰ έργου αΰτοΰ.
«...ΤΗν δέ τό κοράσιον ως ετών οκτώ, (διηγείται είς τον Παλλάδιον 
εις πατήρ) έκτοτε οΰν ήνώχλουν τή γυναικί μου δπως άπενέγκωμεν αυτήν εις 
παρθενώνα (Μοναστήριον Γυναικεΐον). Αυτή δέ έ'λεγέ μου «άφες αυτήν έως 
αν γένηται νομίμου ηλικίας» γενομένης δέ αυτής ετών δεκατεσσάρων λέγω 
τή μητρί αυτής, «ιδού γέγονε νομίμω ηλικία' τί οΰν κρατοΰμεν αυτήν;» καί 
λέγει μοι ή σΰμβιός μου ούτως· «εγώ οΰκ άφίω αυτήν μονάσαι, άλλα ζευ- 
γνΰω αυτήν άνδρί» καί έμεινα εναντίον όχλών καί κολακεΰων, καί ποτέ μέν 
έτυπτον αυτήν, ώστε έλθεΐν ημάς είς Σέκρετον έκρίθημεν δέ υπό τοΰ 
Συγκέλλου καί τοΰ Στ αυ ρ ο φΰ λ ακο ς, ΐνα έρωτηθή ή παΐς καί έν 
εκλογή τών δΰο γένηται- ή δέ μήτηρ αυτής μεθ’ ετέρων γυναικών διδάσκου- 
σιν αυτήν ΐνα εΐπη δτι- «άνδρα θέλω», δπερ καί γέγονε- τότε λέγει μοι ό 
Σταυροφΰλαξ- μή λυπηθής, άλλ’ άπελθε καί άγόρασον κόρην παρθένον καί 
βάλε αυτήν άντ’ αυτής είς Μοναστήριον ως ό Θεός έδέξατο»4.
Μάτην έρευνήσαντες οΰδεμίαν άλλην πληροφορίαν ήδυνήθημεν νά εύρω- 
μεν περί τών Συγκέλλων ’Αλεξάνδρειάς μέχρι τής υπό τών ’Αράβων άλώ- 
σεως αυτής- άλλα καί μετ’ αυτήν ελάχιστα γινώσκομεν. Ή ζωή τών ταλαι- 
πώρων Χριστιανών καί αΰτοΰ τοΰ Πατριάρχου ήτο τότε άξιοθρήνητος. Ό 
Πατριάρχης ’Αλεξανδρείας Μιχαήλ γράφων προς τον Πατριάρχην Κωνσταν­
τινουπόλεως, τον ιερόν Φώτιον, δι’ ολίγων λέξεων μάς δίδει τήν σκοτεινήν 
εικόνα τής τρισβαρβάρου εκείνης τυραννικής εποχής. Γίνωσκε, λέγει, άδελφέ. 
δτι τώ πλείστψ μέρει τον "^.δην οΐκοΰμεν ζώντες ως οί νεκροί5 6) 
Καί δμως μεθ’ δλην τήν οίκτράν θέσιν, εις ήν περιήλθον οί άοίδιμοι εκείνοι 
Πατριάρχαι, οί ζωντανοί νεκροί, διετήρησαν άείφωτον τό ζώπυρον τής 
ορθοδοξίας καθοδηγοΰντες προς τήν εΰσέβειαν τά ταλαιπωρούμενα εκ τής 
δουλείας πνευματικά αΰτών τέκνα καί έπικοινωνοΰντες μετά τών άλλων 
Πατριαρχείων προς έπίλυσιν τών διαφόρων θρησκευτικών ζητημάτων, τά
1 Pere Pargoire, L’eglise Byzantine1 σελ. 62.
2 H. G e 1 z e r, Leontios’ von Neapolis Leben des Heiligen Johannes des Barm-
herzigen σελ. 77. 22.
1 Migne τόμ. 87 pars III, σιήλ. 3012, Pratum Spirituale,
* Λαυσαϊκοΰ κεφ. 3.
6 Σπ. Μήλια, Ένθ. άν. τόμ. Β' σελ. 918·
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όποια έκάστοτε άνεφύοντο συνταράσσοντα εκ βάθρων την ορθόδοξον εκκλη­
σίαν τοΰ Χριστού.
Ούτως εις την Ζ' Οικουμενικήν Σύνοδον την συνελθοΰσαν έν Νικαία 
προς έμπέδωσιν τής ορθοδοξίας, ήτις επί ένα δλον αιώνα οικτρώς κατεπατήθη 
υπό των Είκονομάχων Αύτοκρατόρων, παρέστησαν αντιπρόσωποι τών Άπο- 
στολικών θρόνων τής ’Ανατολικής Διοικήσεως, οί ευλαβέστατοι πρεσβύτεροι 
καί τοποτηρηταί ’Ιωάννης καί Θωμάς, εκ τών οποίων ό ’Ιωάννης ήν Σύγ- 
κελλος, ως υπογράφεται εν τελεί τών πρακτικών τής Δ' Πράξεως τής 
Συνόδου «’Ιωάννης έλέφ Θεού πρεσβύτερος καί Πατριαρχικός Σύγκελλος τον 
τόπον έπέχων τών τριών Άποστολικών θρόνων ’Αλεξάνδρειάς, ’Αντιόχειας 
καί ’Ιεροσολύμων» καί «Θωμάς έλέω Θεού πρεσβύτερος καί Ηγούμενος 
Μονής τού αγίου Πατρός ημών ’Αρσενίου τής διακειμένης έν Αΐγύπτφ έκ 
Βαβυλώνος, τον τόπον επέχων τών τριών Άποστολικών θρόνων κ.λ π.» ι.
Όποιοι ιεροί άνδρες ήσαν οι Σύγκελλοι οΰτοι τοΰ Πατριάρχου ’Αλεξάν­
δρειάς καί τών άλλων Πατριαρχών καταφαίνεται έξ δσων ό Πατριάρχης 
Φώτιος γράφει περί αυτών προς τον Βασιλέα τών Βουλγάρων Μιχαήλ εις 
τήν περίπυστον εκείνην προς αυτόν επιστολήν του' «Ίωάννην καί Θωμάν 
άνδρας μοναδική πολιτεία περιωνύμους καί ιερατική τιμή διαλάμποντας καί 
τής ’Ανατολικής άπάσης Διοικήσεως τών Άποστολικών καί μεγάλων θρόνων 
τοποτηρητάς καί τό τών Αρχιερέων προνόμιον έχοντας, λέγω δή 
Άπολινάριόν τε καί Θεοδώρητον καί Ήλίαν, ών ό μεν Αλεξάνδρειάς, ό δέ 
Αντιόχειας καί ό άλλος 'Ιεροσολύμων, ίεροπρεπώς τε καί πανσόφως προει- 
στήκεσαν» 1 2.
Περί τών αυτών τοποτηρητών καί Συγκέλλων οΐ 'Ιεράρχαι τής Ανατο­
λής γράφοντες εις τήν Ζ'. Οικουμενικήν Σύνοδον καί συνιστώντες αυτούς 
έλεγον· «Γινώσκοντες τούς Θεοφιλείς αδελφούς ημών Ίωάννην καί Θωμάν 
ζήλφ θείφ τής ορθοδόξου κεκοσμημένους πίστεως δύο αγίων καί μεγάλων 
Πατριαρχών ομοψύχους Συγκέλλους γενομένους, ου μήν αλλά καί 
τής άγιοποιοΰ ήσυχίας όντας εραστάς» 3. ’Ιωάννης δέ οΰτος ό Σύγκελλος ό 
περιβόητος έργφ καί λόγφ καί άγιωσύνης μετέχων έχρημάτισε μετά ταΰτα 
καί Πατριάρχης Αντιόχειας, ό δέ Σύγκελλος τής Αλεξάνδρειάς Θωμάς «ζηλω­
τής καί ευλαβέστατος» έκόσμησεν έπειτα τον Θρόνον Θεσσαλονίκης4.
“Ετερον Σύγκελλον τοΰ Πατριαρχείου Αλεξάνδρειάς άπαντώμεν Ιν τή 
κατά τοΰ Ίεροΰ Φωτίου Συνόδφ (869—870) τον Μιχαήλ, διάκονον χαρτο­
1 Σ π. Μηλιά, Ένθ’ άν. Β' σελ. 806.
2 Ράλλη καί Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών Κανόνων Α. 385 καί 
Βαλέττα, Φωιίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως έπιστολαί σελ. 212, 216.
3 Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima colletio XII. 1131.
4 Θεοφάνους, Χρονογραφία 461.4 (De Boor). Δοσιθέου, Περί τών έν Ίερο- 
σολύμοις πατριαρχευσάντων τόμ. Β' σελ. 661.
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φύλακα και Σύγκελλον τοϋ Πάπα και Πατριάρχου Μιχαήλ1, τον όποιον όμως 
παραδόξως ό Πατριάρχης Μιχαήλ γράφων προς τον Φώτιον και τον Αύτο- 
κράτορα Βασίλειον χαρακτηρίζει ως ψευδοσύγκελλον, δυσεβή καί απατεώνα, 
καί άναθέματι μάλιστακαθυπέβαλεν, άντ’αύτοΰ δε εις την υπέρ τοΰ ίεροΰ Φωτίου 
Σύνοδον άπέστειλεν ως αντιπρόσωπον αύτοΰ τον πρεσβύτερον Κοσμάν, σύγ­
κελλον βεβαίως αύτοΰ, όστις, ως λέγει, ήτο «άνθρωπος παντοίαις καί διαφό- 
ροις γλώσσαις πεπαιδευμένος καί είδώς πραγμάτων άντέχεσθαι καί ικανός 
φυλάττειν Βασιλέων μυστήρια», περί δέ τοΰ Ήλία προστίθησιν ότι «εναπέ- 
θανε τή άνοσιουργία αύτοΰ τής Θείας δίκης ύπεξελθούσης αυτόν» 2.
Διά νά προβή ό Πατριάρχης εις καταδίκην τοΰ Συγκέλλου του, φαίνεται 
ότι ούτος κατεχράσύη τής εμπιστοσύνης καί τών ρητών συστάσεων τοΰ προϊ­
σταμένου του, συνταχθείς έν τή Συνόδφ μετά τών εχθρών τοΰ κλεινοΰ 
Πατριάρχου. Γινώσκομεν δέ περί τοΰ Πατριάρχου Μιχαήλ ότι ήτο εκ τών 
θαυμαστών τοΰ ιεροΰ Φωτίου καί γράφων τφ Αύτοκράτορι Βασιλείφ δέν 
ευρίσκει λέξεις νά έκφράση τον θαυμασμόν καί τήν έκτίμησιν, ήν έτρεφε διά 
τον Φώτιον «ότι ή κραταιά σου Βασιλεία (έγραφε προς τον Βασίλειον) άπέ- 
δωκε τή εκκλησία τήν δόξαν αυτής, φαμέν δή τον άγιώτατον Πατριάρχην, 
τον φωτοειδή καί φωτοποιόν άνθρωπον, τής ίερωσύνης τήν τελειότητα, τον 
γνώμονα τής αλήθειας τον άδιάστροφον, τής αρετής τον κανόνα τον εύθύτα- 
τον, τής σοφίας τό ενδιαίτημα, τό κειμήλιον τών καλών τό σεβάσμιον, τής 
ελεημοσύνης τήν χεΐρα τήν διαρκή, τών ξένων τό καταφύγιον. Τοΰτον καί 
αύθις τής ίερωσύνης άναβιβάσας τέθηκας, τοΰ καταυγάζειν λόγοις σοφίας καί 
γνώσεως τής εκκλησίας τό πλήρωμα__ » 3.
Μετά ταΰτα επί μάκρους αιώνας μέχρι τής άλώσεως τής Κωνσταντινου­
πόλεως υπό τών Τούρκων ουδόλως άπαντώμεν τό όνομα τοΰ Συγκέλλου εν 
τή εκκλησία ’Αλεξανδρείας4, αλλά τοΰτο δέν σημαίνει ότι έπαυσε νά ύφίστα- 
ται έν αυτή ό θεσμός ούτος. Ό ’Αλεξανδρινός θρόνος βεβαίως είχε πάντοτε 
τον Σύγκελλον ή, ως έλέγετο βραδύτερον, τον Πρωτοσύγκελλον αύτοΰ, όστις 
κατείχε πάντοτε τήν πρώτην μετά τον Πατριάρχην θέσιν, ανώτερος υπάρχων 
τών άλλων όφφικιαλίων τοΰ Πατριαρχείου, άντιπροσωπεύων τον Πατριάρχην 
άποδημοΰντα, ως τοΰτο συνήθως συνέβαινε κατά τούς δύσκολους εκείνους 
χρόνους τής ’Εκκλησίας τοΰ Εύαγγελιστοΰ Μάρκου, ενίοτε δέ διεδέχετο επί 
τοΰ θρόνου καί τον προϊστάμενον αύτοΰ.
Πρωτοσύγκελλος δέ τοΰ Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς Σιλβέστρου, καί 
μάλιστα Μέγας Πρωτοσύγκελλος, διετέλεσεν ό πολύς Μελέτιος ό Πηγάς. Ό
1 Pitra, Juris Eclessiastici Graecorum Historia et Monumenta σελ. XXXVI.
’ Σπ. Μήλια, Ένθ’ άν. Β'. σελ. 947.
* 2π. Μήλια, Ένθ’ άν. Β' σελ. 946.
4 Άτυχώς δέν ήδυνήθημεν νά έχωμεν ΰπ’ διμιν μας τήν σειράν ολόκληρον τοϋ 
’Εκκλησιαστικού Φάρου ’Αλεξανδρείας.
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Μελέτιος γραφών προς τον Βλάτον Βοϋβόντα υπογράφεται «Μελέτιος Μέγας 
Πρωτοσΰγκελλος καί ’Αρχιμανδρίτης ’Αλεξάνδρειάς» *. Ό Σιναίου δέ Ευγένιος 
γραφών τφ Πήγα καλεΐ αυτόν «τέτιγα τής εκκλησίας, ρήτορα καί Πρωτο- 
σΰγκελλον ΰπέρτατον». Σύγκελλος ή ταυτόν Πρωτοσΰγκελλος, Μελετίου τοΰ 
ΙΙηγα ήτο καί ό ανεψιός αΰτοΰ, ό Έθνομάρτυς Πατριάρχης Κύριλλος ό Λοΰ- 
καρης- δ Πατριάρχης Μελέτιος γράφων προς τον Κνιέζην τής μικράς Ρωσ- 
σίας Βασίλειον συνιστα αΰτφ τον Σΰγκελλον αύτοϋ Κύριλλον. «Τον ήμέτε- 
ρον Σΰγκελλον, τον όσιώτατον εν ιερομονάχοις καί πνευματικοΐς» 1 2 3.
Επίσης γινώσκομεν τον εκ Χίου Σαμουήλ τον Καπασοΰλην κατ’ 
άρχάς ’Αρχιδιάκονον καί έπειτα Πρωτοσΰγκελλον τοΰ Πατριάρχου Παρ­
θενίου 8. Ό Καπασοΰλης διετέλεσε βραδΰτερον καί Μ. Πρωτοσΰγκελος 
τοΰ Οικουμενικού Πατριάχου Διονυσίου Σέρογλου, ειια έγένετο Λιβΰης καί 
από 22 ’Ιανουάριου 1710 Πατριάρχης ’Αλεξανδρείας. Περί τοΰτου ό σύγ­
χρονος Δημήτριυς Προκοπίου γράφει δτι ήτο «άνήρ εΰσεβεία καί θεαρέ- 
στφ πολιτεία εξ απαλών δνΰχων άνατεθραμμένος, ελλόγιμος καί πολυμαθής 
ίεροκήρυξ, πεπαιδευμένος την τε θύραθεν καί ίεράν παιδείαν, ικανός άνιχνεΰ- 
σαι τό βάθος των ιερών γραφών, ας καί φιλοπόνως νΰκτωρ καί καθ’ ημέ­
ραν μελετών οΰ διέλιπεν, αίς έκεΐθεν ερανίζεται πνευματικαΐς είσηγήσε- 
σιν καταρτίζων τον χριστιανικόν λαόν προς ευσέβειαν, βίον ό'σιον, καί 
θεάρεστον 4 * *.
Καί δεν είναι οΰτοι μόνοι οί γνωστοί μετά τήν άλωσιν Πρωτοσύγκελ- 
λοι ’Αλεξάνδρειάς. Σειρά δλη γεραρών άνδρών έκόσμει τον Πρωτοσυγκελλι- 
κόν θώκον αυτής, γνωστών διά τον ένθεον ζήλον αυτών, τήν μόρφωσιν καί 
τάς άρετάς των. Πρωτοσΰγκελλος τοΰ θρόνου ’Αλεξάνδρειάς διετέλεσε καί
1 Βλ. Σ π. Λάμπρου, Ν. Έλληνομνήμ. Δ'. 361. Καί εις άλλας έπίσης έπιστο- 
λάς του υπογράφεται ούτως. Ό Μελέτιος διεδέχθη είς τόν Πατριαρχικόν θρόνον τόν 
Πατριάρχην Σίλβεστρον. ’Αγαθάγγελου Ν ινο λάκη, Μελέτιος ό Πηγας ο. 31. 39 
καί έξης:
2 Άγαθαγγέλου Νινολάκη, Μελέτιος ό Πηγας ολ. 97 οημ. 1. Φιλαρέτου 
Βαφειάδου Μητροπολ. Διδυμοτείχου, Εκκλησιαστική ιστορία τόμ. Γ' Μέρος Β' 
σελ. 256. Καί ό μετά τόν Γεράσιμον Σπαρταλιώτην Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς Μητρο- 
φάνης ό Ιίριτόπουλος διετέλεσε Πρωτοσΰγκελλος τοΰ Κυρίλλου Λουκάρεως πατριαρ- 
χοΰντος έν Άλεξανδρείρ.
3 ’Εκκλησιαστικός Φάρος έτ. Δ', τόμ. Η', σ. 330-331. Ό J. Char ου γράφων περί 
τοΰ Σαμουήλ Καπασούλη (Echos d’Orient 1900 σελ. 332) καλεΐ αυτόν Ιίαβάσιλαν ούχί 
όρθώς, ένφ ό Paul Ricaut τόν όποιον έχει ΰπ’ δψιν του «Memoires pour servir ό 
l’Histoire Ecclesiastique pendant le dix-huitifeme siecle» τόν γράφει πάντοτε Καπα- 
σούλην.
4 f Άρχ. Χρυσοστ. ΙΙαπαδοπούλου (νΰν Μακσριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου
’Αθηνών), ’Αλεξανδρινά Σημειώματα ΙΑ' Σαμουήλ Καπασοΰλης, έν Έκκλ. Φάριρ ’Αλε­
ξάνδρειάς ετ. Δ' τόμ. Η’ σελ. 241 κέξ. 249. Κ. Σ ά θ α, Μεσ. Βιβλ. 3.494 - 95.
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ό έμός πολυφίλητος καί πολΰκλαυστος συγγενής Ματθαίος Βαλινάκης, 6 μετά 
ταϋτα διαπρεπής Ιεράρχης Θηβαΐδος, 6 άληστον μνήμην καταλιπών τοϊς 
θαυμασταΐς αύτοϋ, τοΐς συγγενέσι και παντί τφ όρθοδόξω πληρώματι.
ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ Β’.
ϋατριαχεΐον ’Αντιόχειας.
Ό,τι έγένετο εν τφ Πατριαρχείφ Αλεξάνδρειάς και Κων/πόλεως, τό 
αυτό συνέβη και έν τή εκκλησία ’Αντιόχειας, διότι αί ΐδιαι άνάγκαι έδημιούρ- 
γησαν τά ίδια αξιώματα. 'Ως εΐδομεν, και εν ’Αντιόχεια «σύνοικοι» καί 
«σΰσκηνοι» εκαλούντο κατ’ άρχάς τά ιδιαίτερα πρόσωπα τού Πατριαρχικού 
οίκου, ό ιδιαίτερος κλήρος τού Πατριάρχου, άνταλλάξαντα έπειτα τήν επωνυ­
μίαν ταύτην διά τής τού Συγκέλλου. Άτυχώς και περί των Συγκέλλων ’Αντιό­
χειας ελάχιστα γινώσκομεν, έξ δσων δμως πληροφοριών ήδυνήΟημεν νά 
συλλέξωμεν, οί διά τού αξιώματος τούτου τιμηθέντες υπό των Πατριάρχων 
κληρικοί ήσαν άξιοι τής μεγάλης ταύτης τιμής· καί ήτο φυσικόν διότι μεταξύ 
τόσων άλλων αξιωματικών τής εκκλησίας, αυτοί προετιμώντο, ώς εύδοκιμή- 
σαντες εν τφ προηγούμενα) έκκλησιαστικφ αυτών ύπουργήματι, εκτός, εάν 
ενίοτε, ανώτερα βία, επεβάλλοντο τφ Πατριάρχη, υπό τών αλλοθρήσκων πρό­
σωπα αμφιβόλου ΰποστάσεως. Ούτω π. χ., ως αναφέρει Κύριλλος ό Σκυθο- 
πολίτης εις τον Βίον τού 'Αγίου Σάββα «ό Άσκιδάς Πέτρον τον ’Αρχιεπί­
σκοπον ’Αντιόχειας άνελθόντα εις Κωνσταντινούπολην συγκέλλους ήνάγ- 
κασεν έχειν, Πέτρον τε τον Άλεξανδρέα καί Ίωάννην τον Στρογγυλόν».
Ό αρχαιότερος γναιστός ήμΐν Σύγκελλος τού Πατριάρχου ’Αντιόχειας 
είναι ό Αύξάνων, δστις βραδύτερον παραιτηθείς τής υπηρεσίας αυτού παρά 
τφ Π. ’Αντιόχειας, άπεσύρθη εις τήν Λαύραν Φαράν καί άπεβίωσεν έν τφ 
Ξενώνι τών 'Ιεροσολύμων, δπου έγνώρισεν αυτόν ό ’Ιωάννης Μόσχος, ό συγ- 
γραφεύς τού Πνευματικού Λειμώνος, συνδεθείς μετ’αυτού διά στενής φιλίας 1.
Μετά τον Αύξάνωνα, Πέτρον καί Ίωάννην, γινώσκομεν τον πολυθαύ- 
μαστον Σύγκελλον Ίοσάννην, Πρεσβύτερον καί Μοναχόν, άποσταλέντα μετά 
τού Θωμά Πατριαρχικού Συγκέλλου ’Αλεξανδρείας εις τήν Ζ' Οικουμενικήν 
Σύνοδον. Τούς δύο τούτους τοποτηρητάς καί αντιπροσώπους τών ’Ανατολικών 
Θρόνων διά τών έξης, ώς εΐδομεν, συνέστησαν οί τής ’Ανατολής ’Αρχιερείς προς 
τον Πατριάρχην Ταράσιον «Γινώσκετε τούς Θεοφιλείς αδελφούς ήμών’Ιωάν- 
νην καί Θωμάν ζήλω θείφ τής ορθοδόξου κεκοσμημένους πίστεως, δύο αγίων 
καί μεγάλων Πατριαρχών ομοψύχους Συγκέλλους γενομένους, ου μήν αλλά καί 
τής άγιοποιοΰ ησυχίας όντας έραστάς» 2. Τον Ίωάννην τούτον Θεοφάνης ό 
ό ομολογητής καλεϊ «Μέγαν καί περιβόητον έργφ καί λόγω άγιωσύνης μετέ-
1 Migne, Ρ.G. 87 στήλ. 2896, Echos d’Orient τόμ. Ε' σελ. 108.
- 2 π. Μ ή λια, Τών ιερών συνόδων νέα καί δαψιλεστατη συλλογή τομ. Β σελ. 763.
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χοντα» ή ό δέ ιερός Φώτιος, ώς εϊδομεν, μετά τόσων εγκωμίων έγραψε περί 
αυτοί εις τον Βασιλέα τών Βουλγάρων Μιχαήλ, δι’ δ καί έπαξίως άνυψώθη 
καί επ' αυτού τοϋ Άντιοχικοΰ Θρόνου, κατακοσμήσας αυτόν διά τών μεγά­
λων αρετών του.
Καί εν τή Εκκλησία ’Αντιόχειας 6 Σύγκελλος είχεν οϊαν καί οί επίσκο­
ποι σημασίαν. Βεβαίως έν τφ Οίκουμενικφ Θρόνφ ό Συνάδελφος αυτού 
Συγκελλος, τετιμημένος διά Βασιλικού αξιώματος καί άποτελών μέλος τής 
Συγκλήτου είχεν ίδιάζουσαν θέσιν, ερχόμενος ευθύς αμέσως μετά τον Πατριάρ­
χην καί άπολαΰων ιδιαιτέρων προνομίων, αλλά καί ό Συγκελλος Αντιόχειας 
επίσης κατείχε προνομιούχον θέσιν εν τή εκκλησία τής Μεγάλης Θεουπόλεως- 
διά τούτο καί ό ιερός Φώτιος άποστέλλων εις τον Άντιοχικόν Θρόνον την 
ενθρονιστικήν αυτού επιστολήν απευθύνει αυτήν ού μόνον προς τούς ’Αρχιε­
ρείς, αλλά καί τον Σύγκελλον «Τοίς Θεοφιλεστάτοις, Θειοτάτοις συλλειτουρ­
γούς, τφ Θεοσεβεστάτφ Οικονομώ καί Συγκέλλφ τής Θεουπολιτών ’Εκκλη­
σίας» άμφοτέρους προσφωνών διά τού αυτού τίτλου τιμής «τήν ύμετέραν 
’Αρχιερατικήν τε καί 'Ιερατικήν όσιότητα» 1 2 3.
“Οτι δέ οί Σΰγκελλοι ’Αντιόχειας, Ιεροσολύμων καί ’Αλεξανδρείας, δέν 
ύπελείποντο κατά τήν αξίαν τού έν Κωνσταντινουπόλει Συγκέλλου, καταδεί- 
κνυται καί έκ τούτου, δτι, οσάκις οΰτοι ήρχοντο εις τήν Βασιλεύουσαν άπε- 
νέμοντο αύτοΐς εξαιρετικοί τιμαί οιαι καί προς τούς Καρδιναλίους τής 
Ρωμαϊκής Εκκλησίας, έν δέ τή Αύτοκρατορική Τραπέζη έκάθηντο έν τή 
πρώτη θέσει ύπεράνω παντός Μαγίστρου 8.
'Ως έν τώ Οίκουμενικφ Θρόνφ, ουτω καί έν τφ Πατριαρχείφ ’Αντιό­
χειας, ’Αλεξάνδρειάς καί 'Ιεροσολύμων, ούδέν τό κοσμικόν έχαρακτήριζε τον 
Σύγκελλον ήτο πάντοτε μοναχός, καί, ώς έπί τό πλεϊστον, Ηγούμενος έπι- 
σήμων Μονών, κατ’ έξοχήν δέ Πνευματικός. ’Αλλά συνέβη καί εις τά άλλα 
Πατριαρχεία δ,τι καί εις τό Οικουμενικόν, μετά περισσοτέρας μάλιστα, φαίνε­
ται, έπιτυχίας. Οί αρχιερείς δήλα δή καί έδώ έφιλοτιμήθησαν νά προσλάβωσι 
καί τον τίτλον τού Συγκέλλου' ουτω δέ βλέπομεν σειράν θρόνων ώρισμένων, 
προωρισμένων μόνον διά τούς Συγκέλλους ’Αρχιερείς, ένφ εις τό Πατριαρ- 
χεΐον Κο:>ν/πόλεως Σύγκελλοι Μητροπολΐται, ή Σύγκελλοι έπίσκοποι ήδύναντο 
νά είναι αδιακρίτως εις όποιανδήποτε Μητρόπολιν ή έπισκοπήν καί αν άνή- 
κον ένφ δέ εις τον Οικουμενικόν Θρόνον μετά μακρούς αγώνας έπέτυχον οί 
Σύγκελλοι ’Αρχιερείς νά προκάθηνται καί προΐστανται τών άλλων μόνον εις 
τάς Αύτοκρατορικάς τελετάς καί έπισήμους έν τοίς Άνακτόροις προσκλήσεις, 
ουδέποτε δέ οί συνάδελφοί των τοίς συνεχώρησαν νά προκάθηνται αυτών 
εις τάς τελετάς τής 'Αγίας Σοφίας καί τάς Πατριαρχικός Συνελεύσεις, ώς είχον
1 Θεοφάνους, Χρονογραφία σελ. 461.2 (έκδ. De Boor).
1 Βαλέ ττα, Φωτίου Πατρ. Κωνσταντινουπόλεως Έπιστολαί σελ. 143, 146.
3 Κ. Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως σελ. 739.17.
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επιτύχει τούτο προς καιρόν παρά τοΰ Αύτοκράτορος 'Ρωμανού τού Άργυρο- 
πούλου, τουναντίον οί Ιν ’Αντιόχεια Σύγκελλοι ’Αρχιερείς εΐχον τό πλεονέ­
κτημα νά προηγώνται τιμητικώς σειράς δλης ά'λλων ’Αρχιερέων καί δή 
’Αρχιερέων κατεχόντων Μητροπολιτικούς Θρόνους, έχοντας ΰφ’ εαυτούς ου 
σμικρόν αριθμόν επισκόπων.
Εις τά Βυζαντινά καί Νεοελληνικά Χρονικά τοΰ καθηγητού κ. Ν. Βέη 
καί την Byzantinische Zeitschrift ζ δημοσιεύονται δύο τακτικά ή Τάξεις τού 
Άντιοχικού Θρόνου' κατά τό εν, πρώτος μεν Άρχιερεύς τίθεται ό ’Ιησούς 
Χριστός, πρώτος δέ μετ’ αυτόν ό Πατριαρχικός Θρόνος ’Αντιόχειας, ύπόκεινται 
δε αύτώ ’Αρχιεπίσκοποι ήτοι Σύγκελλοι επτά α') ό Βερροίας, β') 6 
Χαλκίδος, γ') ό Γαβάλων, δ') ό Σελεύκειας Πιερείας, ε') δ Άναπάράης και ό 
Θεοδοσιουπόλεως, ς') δ ΙΙάλτου καί ζ') όΓαβούλης, «εΐσί δέ καί δύο λιτοί 
’Αρχιεπίσκοποι, (τιτουλάριοι, ως θά έλέγομεν σήμερον) υποκείμενοι τω Πα­
τριάρχη καί άποστελλόμενοι ύπ’ αυτού επί πρεσβεία τουτέστι ε’ις Σύνοδον 
καί τά τοιαύτα, α') ό Σαλαμιάδος, καί β') δ Βαρκουσών».
Μητροπολΐται δέ Αυτοκέφαλοι τέσσαρες α') δ Βηρυτού, β') δ Έμέσης, 
γ') ό Λαοδικείας καί δ') δ Κύρου.
Μητροπολΐται μεγάλοι ιβ' α') δ Τύρου μετά 13 επισκόπων, β') δ Ταρ­
σού μετά 6 επισκόπων, γ') ό ’Εδέσσης μετά 12 επισκόπων, δ') δ Άπαμείας 
μετά 7 επισκόπων, ε') δ 'Ιεραπόλεως μετά 11 επισκόπων, ς') δ Βόστρων 
μετά 8 επισκόπων, ζ') δ Άναβάρζης μετά 8 επισκόπων, η') δ Σέλης Ίσαυρίας 
μετά 24 επισκόπων, θ') δ Δαμασκού μετά 11 επισκόπων ι') δ Άμίδης μετά 
8 επισκόπων, ια') δ Σεργιουπόλεως μετά δ επισκόπων καί ιβ') δ Δάρας μετά 
3 επισκόπων.
«Πάντες ούν οί υπό τον ’Αντιόχειας Συρίας Θρόνον είσίν οι δε : Πατριάρ­
χης είς, Σύγκελλοι επτά, Σύγκελλοι λιτοί δύο, οΐ περ στέλλονται επί πρεσβείαν. 
Αυτοκέφαλοι τέσσαρες, Μητροπολΐται δώδεκα, επίσκοποι δέ ύπ’ αυτούς εκα­
τόν εΐκοσιν οκτώ, όμού εκατόν πεντήκοντα τέσσαρες.
Κατά δέ τό τακτικόν, τό δποΐον έδημοσίευσεν δ Benesevic' είς τά Βυζαν­
τινά καί Νεοελληνικά Χρονικά, αναγράφονται Μητροπολΐται δώδεκα ή δέκα 
τρεις, Αυτοκέφαλοι έ'ξ, Μητροπολΐται έπαρχιώται (οί έχοντες επαρχίας) οί καί 
Σύγκελλοι, επτά, Επίσκοποι λιτοί (οί μη έχοντες επαρχίαν) τέσσαρες, επαρχιώ- 
ται επίσκοποι, χωρίς τών μετενεχθέντων είς Αύτοκεφάλους, εκατόν είκοσι 
τέσσαρες. Βεβαίως δ κατάλογος ούτος είναι μεταγενέστερος τού προηγουμένου 
παρουσιάζων ίκανάς διαφοράς, ούχ ήττον καί δ εις καί δ έτερος 2, καταδει- 
κνύουσιν είς ποιαν ακμήν εύρίσκετο δ Θρόνος ’Αντιόχειας μέχρι τής ύπό τών
Οί σύγκελλοι τών Πατριαρχ. ’Αλεξάνδρειάς, ’Αντιόχειας, 'Ιεροσολύμων. 317
1 Βυζαντινά και Νεοελληνικά Χρονικά 5 (1926- 1927) σελ. 139, 141, Byzantinische 
Zeitschrift 25 (1925) σελ. 73.
* ’Ένθα ανωτέρω σελ. 102 καί έξης.
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"Αράβων κατακτήσεως της Συρίας, άλλα κα'ι μετ’ αυτήν επί τινας αιώνας. 
Όποία ζωή ύπήρχεν εις τον ένδοξον εκείνον θρόνον, δστις έπέπρωτο να κατα- 
κερματισθή υπό των αιρέσεων καί να σχηματισθώσιν έξ αυτοϋ ίδιαίτεραι αίρε- 
τικαί Έκκλησίαι φυτοζωοϋσαι καί άτροφοΰσαι, έν φ ή Μήτηρ Εκκλησία «Ή 
Μήτηρ των έξ εθνών εκκλησιών, ή κυριωτάτη άπασών τών κατά τήν Οικουμέ­
νην Εκκλησιών» κατά τον Μέγαν Βασίλειον, «ή πρεσβυτάτη καί όντως 
Άποστολική» ώς χαρακτηρίζεται ύπό τής Β' Οικουμενικής Συνόδου προς τήν 
Σύνοδον τών δυτικών επισκόπων Δαμάσου, ’Αμβροσίου καί Βρίττωνος, ένεκα 
τών έν αυτή αιρέσεων καί σχισμάτων, τών θρησκευτικών καί πολιτικών προ- 
παγανδών, τής σκληράς δουλείας καί τών πιέσεων τών αλλόπιστων Κυριάρχων, 
άτυχώς δε καί εκ τών έρίδων καί διαπληκτισμών τών ιδίων αυτής τέκνων 
ημέρα τή ημέρα φθίνουσα καί καταπίπτουσα κατήντησε σκιά μόνον αυτής. Η 
τοιαΰτη κατάπτωσις ήρχισε νά συντελήται από τοϋ ογδόου αίώνος, ούτως ώστε, 
δτε κατά τον δωδέκατον αιώνα ό Πρωτοπρόεδρος τών Συγκέλλων Νείλος 
Δοξαπατρής, κελεΰσει τοϋ Βασιλέως τής Σικελίας Ρογήρου Β'έν έτει 1143 
έγραψε «τάξιν τών Πατριαρχικών Θρόνων», τον Άντιοχικόν Θρόνον εΰρεν 
ήδη άπεψιλωμένον τών κυριωτέρων καί πολυπληθεστέρων αυτοϋ Μητροπόλεων 
καί επισκοπών. Κατά τον Νείλον υπήρχον τότε ύπό τό Πατριαρχεΐον ’Αντιό­
χειας Μητροπολϊται δέκα τρεις μετά έπισκοπών οκτώ, άλλοι Μητροπολΐται μή 
έχοντες έπισκόπους, διότι ήσαν πρότερον υποκείμενοι εις Μητροπολίτας· 
’Αρχιεπίσκοποι μεγάλοι οκτώ, οΰς άναγράφομεν ώς έχοντας σχέσιν προς τό 
θέμα ημών οΐδε α') δ Βέρον (οΰτω) β') Χαλκηδόνος, γ') Άγαβάλων, δ') 
Σελεύκειας τής Πιερείας, ε') Άναπάρθων ή Θεοδοσιουπόλεως, στ ή Πάλτων, 
Γαβάλων, καί η') Βαλαάμ, άντιστοιχοΰντες προς τούς Συγκέλλους ’Αρχιεπι­
σκόπους τοϋ Α'. καταλόγου καί προς τούς έπαρχιώτας τοϋ Β'. καταλόγου. 
Άλλ’ είναι αμφίβολον, άν επί τής έποχής τοϋ Νείλου υπήρχον έν ένεργεία 
καί αί Μητροπόλεις αύται, ή αναγραφή τινών τών οποίων ίσως θά προέρχε­
ται έξ αντιγραφής άρχαιοτέρων καταλόγων. Τό μόνον βέβαιον είναι δτι κατά 
τον ΙΒ'. αιώνα, καθ’ δν έγραφεν δ Δοξαπατρής, είχε παρέλθει πλέον ανεπι­
στρεπτί ό συρμός τών Συγκέλλων καί Πρωτοσυγκέλλων Μητροπολιτών καί 
έπισκόπων, άφοϋ καί έν Κων/πόλει κατά τήν εποχήν ταΰτην οί Πρωτοσΰγ- 
κελλοι ’Αρχιερείς ήριθμοϋντο επί τών δακτύλων τής μιας χειρός μόνον.
Καί ταϋτα μέν περί τοϋ Θεσμοϋ τών Συγκέλλων έν τφ δρθοδόξψ 
Πατριαρχεία) ’Αντιόχειας, πενιχρά εκ πενιχρών πηγών προερχόμενα. Κλείον- 
τες τό Κεφάλαιον τοϋτο προσθέτομεν δτι καί παρά τοΐς Ίακωβίταις, φαίνεται, 
δτι υπήρχε τό αξίωμα τοϋ Συγκέλλου. ’Ιωάννης δ ’Ακοίμητος, Πατριάρχης 
’Αντιόχειας, λέγεται Κατίβ, δπερ, κατά τούς ειδήμονας, αντιστοιχεί προς τον 
καθ’ ημάς Σΰγκελλον άφίνομεν δέ είς τούς ειδικούς νά μάς πληροφορήσω- 
σιν, αν καί τό Άρμενικόν Βαρταπέτ έχει συγγένειαν, έστω καί μακρυνήν, 
προς τον ήμέτερον Σΰγκελλον.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
Πατριαρχεΐον 'Ιεροσολύμων.
Και έν τή Εκκλησία Ιεροσολύμων ΰπήρχεν ό Θεσμός τών Συγκέλλων 
άναφαινόμενος κατά την αυτήν περίοδον, καθ’ήν και εν τοΐς άλλοις Πατριαρ- 
χείοις. Πρώτος γνωστός Σΰγκελλος Ιεροσολύμων είναι ό Αΰξάνων, δστις 
ε/ρημάτισε κατ’ άρχάς Σΰγκελλος τοΰ Πατριάρχου Ευτυχίου (552 - 564) ύστε­
ρον δέ, ως εΐδομεν, τοΰ Πατριάρχου ’Αντιόχειας Γρηγορίου (570-593). Ό 
Σΰγκελλος Αυξάνων έξ Άγκΰρας τής Γαλατίας καταγόμενος χαρακτηρίζεται1 
υπό τοΰ Ίωάννου Μόσχου ως «ελεήμων, εγκρατής καί όσιος». Ό αυτός Ί. 
Μόσχος αναφέρει καί τον Μηνάν Σΰγκελλον τοΰ Πατριάρχου Μακαρίου 2. 
"Ετερον Σΰγκελλον γνωρίζομεν τον Ήλίαν, λαβόντα μέρος εις τήν κατά τοΰ 
ίεροΰ Φωτίου Σΰνοδον (869 - 870) 3 άποκηρυχθέντα όμως υπό τοΰ Πατριάρ­
χου 'Ιεροσολύμων, ίσως ως συνταχθέντα μετά τών εχθρών τοΰ μεγάλου 
Πατριάρχου. Ό Σΰγκελλος Ήλίας αναγράφεται ως ποιητής, έξεδόθησαν δέ 
δΰο ’Ανακρεόντεια ποιήματα αΰτοΰ4. Κατά τον W. Studemund δ Ήλίας 
ήκμασε κατά τον Η', αιώνα. Πιθανώς εις τον Ήλίαν τοΰτον νά άναφέρεται 
καί ομιλία εις Κυριακήν 5 6.
Άλλ’ ή δόξα τών Συγκέλλων τοΰ 'Ιεροσολυμιτικοΰ Θρόνου είναι Μιχαήλ 
ό άγιώτατος ομολογητής ό Άγιοπολίτης, ό διαπρεπέστατος τών λογίων μονα­
χών Παλαιστίνης κατά τήν εποχήν τοΰ Πατριάρχου Ήλία. Ευτυχώς διά τον 
Σΰγκελλον Μιχαήλ καί τήν δράσιν αΰτοΰ έ'χομεν δΰο βιογραφίας του εκ τών 
οποίων δυνάμεθα νά άρυσθώμεν πολλάς πολυτίμους περί αΰτοΰ καί τής επο­
χής του πληροφορίας. Κατ’ αΰτάς ό Μιχαήλ δώρον τοΰ Θεοΰ υπάρχων διά 
τούς γονείς αΰτοΰ, τριετής ήδη άφιερώθη εις τον Θεόν καταταχθείς υπό τοΰ 
Πατριάρχου εϊς ιόν κλήρον τής 'Αγίας Άναστάσεως. Διατελών δέ απ’ αρχής 
υπό τήν προστασίαν καί έπίβλεψιν τοΰ Πατριάρχου, έδιδάχθη τήν Γραμμα­
τικήν, 'Ρητορικήν, Φιλοσοφίαν, τήν Ποίησιν, καί τήν ’Αστρολογίαν.
Μετά τον θάνατον τοΰ πατρός του κείρει εις μοναχάς τήν ευσεβή αΰτοΰ 
μητέρα καί τάς δΰο άδελφάς έγκαταστήσας αΰτάς εις τινα μονήν πλησίον τής 
'Αγίας Σιών, εις τήν οποίαν αφιέρωσε πάμπολλα χρήματα, τό δέ υπόλοιπον 
τής περιουσίας του, σημαντικής ούσης, διανείμας εις τούς πτωχούς, εικοσιπεν- 
ταέτης ήδη τήν ηλικίαν, έγένετο μοναχός τής Μονής τοΰ 'Αγίου Σάββα, έν
1 Μ i g n e, Ρ. G. 87 στλ. 2896.
2 "Ενθα ανωτέρω στλ. 2989.
3 Pitra, Juris Ecclesiastici Graecorum historia et Monumenta σελ. XXXVI. 
Echos d’Orient τ. 25 σελ. 420.
4 Matranga, Anecdota Graeca B' 641- 648. K. Κρουμβάχερ, ’Ιστορία
τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας A' 362 καί Β' σελ. 626. (Μετάφρασις Γ. Σωτηριάδου).
6 Κ. Κρουμβάχερ, "Ενθα ανωτέρω Α' σελ. 352.
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tfj οποία άπέβη πρότυπον ύπακοής κα'ι ταπεινώσεως· μετά δωδεκαετίαν δέ 
έχειροτονήθη υπό τοΰ Πατριάρχου Θωμά πρεσβΰτερος ζών έν τή Movfj 
«έν νηστεία, αγρυπνία, χαμευνία καί παννΰχοις στάσεσι».
Ό Μιχαήλ επί πλέον ποθών την μόνωσιν μετά τινα έ'τη άπεσΰρθη είς 
άναχωρητικόν κελλίον, ΐνα μόνος τώ μόνφ Θεω προσομιλή. Έν τή μονώσει 
του έ'σχε τό ευτύχημα νά δεχθή δύο μαθητάς, αληθώς θειον δώρον, τον Θεό­
δωρον καί Θεοφάνην, εις την μόρφωσιν των οποίων ήσχολήθη μετά προθυ­
μίας διδάξας αυτούς γραμματικήν, φιλοσοφίαν καί ποίησιν ή αγία αύτη 
ξυνωρίς τών μαθητών ή ύπό τό δ'νομα «γραπτοί» βραδύτερον γνωστή επί 
τών εΐκονομάχων Αύτοκρατόρων έδόξασεν έαυτήν καί τήν εκκλησίαν.
Ή φήμη τοΰ Μιχαήλ δεν ήτο δυνατόν νά μή έξέλθη τών στενών ορίων 
τοΰ άναχωρητικοΰ αύτοϋ κελλίου, ό δέ Πατριάρχης Μιχαήλ ποθών νά έ'χη 
παρ’ εαυτφ, ως βοηθόν) συμπαραστάτην καί σύμβουλον τοιοϋτον θειον όντως 
άνδρα, πεντηκονταετή ήδη, άναδεικνύει «τον μακάριον καί μέγαν Μιχαήλ» 
Σύγκελλον αύτοϋ παραχωρήσας είς αύτόν καί τούς μαθητάς αύτοΰ είς 
κατοικίαν τήν παρά τον Ναόν τής Άναστάσεως Μονήν τών Σπουδαίων. 
«Φθάσας ούν ό Πατριάρχης έ'νθ’ ό μέγας διέτριβεν καί ά'κοντα χειροτονεί 
τούτον πρεσβύτερον καί τή ιερέων καθιζάνει καθέδρα συνεΐναί τε αύτώ 
άξιοι καί τήν τοΰ ποιμνίου συνδιαφέρειν φροντίδα, ου δή καί προβάλλεται 
σύγκελλον» λ Καί ήσαν, κατά τον βιογράφον του, τοΰ λοιποΰ «αχώριστοι, 
δ τε μέγας Μιχαήλ καί ό 'Αγιώτατος Πατριάρχης».
Δεινός τότε κλύδων συνετάρασσε τό σκάφος τής τοΰ Χριστού Εκκλησίας- 
οι εϊκονομάχοι Αύτοκράτορες μυρία δεινά προύξένησαν τότε είς τούς προμά­
χους τής ’Ορθοδοξίας, πιέζοντες, φυλακίζοντες καί μυριοτρόπως δυναστεύοντες 
αύτούς. Σύμπασα ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία κατεξανέστη κατά τής τοιαύτης 
τών Αύτοκρατόρων άσεβείας. Ή Εκκλησία 'Ιεροσολύμων άπ’ αρχής δεν 
έπαυσε συμβουλεύουσα καί έξορκίζουσα τούς Αύτοκράτορας νά παύσωσι τον 
κατά τής Εκκλησίας πόλεμον δι’ επιστολών Πατριαρχικών καί Συνοδικών 
καί τής αποστολής προς αύτούς ιερών άνδρών. Κατά τήν δεινήν ταύτην περί- 
στασιν άπεστάλη ύπό τοΰ Πατριάρχου Βασιλείου 1 2 προς τον Αύτοκράτορα 
Λέοντα τόν ’Αρμένιον, ό Σύγκελλος Μιχαήλ μετά τοΰ αδελφού αύτοΰ ’Ιώβ 
καί τών δύο μαθητών του Θεοδώρου καί Θεοφάνους. ’Αλλά καί ό Λέων 
καί ό διάδοχος αύτοΰ Μιχαήλ ό Τραυλός καί ό υιός αύτοΰ Θεόφιλος έμμένον- 
τες είς τήν ασέβειαν αυτών μυριοτρόπως κατεβασάνισαν τούς ιερούς άνδρας 
φυλακίσαντες αύτούς, έως δτου, θανόντος τοΰ Θεοφίλου, ή Εύσεβής Αύτοκρά- 
τειρα Θεοδώρα κατέπαυσε τήν εΐκονομαχίαν, έκδιώξασα καί τόν είκονομάχον 
Πατριάρχην Ίωάννην, τόν Ίανήν, ως ύπό τών ορθοδόξων περιφρονητικώς 
άπεκαλειτο.
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1 Α. Π. Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροσολυμ. Σταχυολ. τόμ. Δ', σελ. 190.
2 Γρηγορίου Παλαμα, Ίεροσολυμιάς σελ. υθ'.
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Τότε, ως λέγει ό βιογράφος τοΰ Συγκέλλου Μιχαήλ, «πάντες άπέβλεπον 
ώς εις Πατριάρχην προς τον μέγαν τής εύσεβείας αγωνιστήν, τον πάνσοφον 
Μιχαήλ». Οί πάντες δέ άπέβλεψαν προς αυτόν «ως ά τε Σΰγκελλον αυτόν 
ό'ντα τής 'Αγίας Χρίστου τοΰ Θεοϋ ημών πόλεως καί σοφόν τα θεία και πολ- 
λάς ύπομεμενηκότα ποινάς καί μάστιγας υπέρ Χριστού καί τής Αυτού είκό- 
νος, ώστε τούτφ προχειρισθήναι τούς τής εκκλησίας οΐακας». Άλλ’ό Μιχαήλ, 
αείποτε ταπεινόφρων, ήρνήθη νά δεχθή την ύψίστην ταύτην τιμήν καί 
άντ’ αυτού έξελέγη έτερος, επίσης ιερός άνήρ, ομολογητής καί αυτός, ό Μεθό­
διος. Έν τούτοις ή Αύτοκράτειρα Θεοδώρα καί ό υιός αυτής Μιχαήλ μή 
θέλοντες νά άποξενωθώσι τού ιερού τούτου άνδρός έτίμησαν αυτόν, συνευ- 
δοκούντος καί τοΰ Πατριάρχου, Σΰγκελλον τής Μεγάλης Εκκλησίας, άναδεί- 
ξαντες συνάμα καί Ηγούμενον τής μεγίστης Μονής τής Χώρας (τής νΰν 
Καχριέ Δζαμισή), τον δέ μαθητήν καί συναγωνιστήν αυτού Θεοφάνη ανύ­
ψωσαν εις τον περίδοξον 'Αρχιερατικόν Θρόνον Νίκαιας.
Ό Πατριάρχης Μεθόδιος, ενάρετος αυτός καί ευσεβής, ήσθάνετο ιδιαί­
τερον σεβασμόν προς τον ιερόν αυτού Σΰγκελλον, δπως πάντες οί Πατριάρχαι 
οί έχοντες τό ευτύχημα νά έχωσι παρ’ αύτοΐς τοιούτους γεραρούς άνδρας. 
«Ό Μεθόδιος, λέγει ό βιογράφος τού Συγκέλλου Μιχαήλ, προσειχε τοΐς παρά 
τοΰ Μιχαήλ λεγομένοις καί πραττομένοις ως εκ Θεού καί ούκ εξ ανθρώπων 
ενεργουμένοις».
Ό Σύγκελλος Μιχαήλ έζησε μέχρι βαθυτάτου γήρατος· ώς δέ άπας ό βίος 
του υπήρξε θαυμαστός, ούτω καί ή τελευτή αυτού ύπήρξεν όσια- «δτε, λέγει 
ό βιογράφος του, κατ’ αποκάλυψην θείαν έπλησίαζον αί ήμέραι τού θανάτου 
αυτού καί δέκα μόνον ήμέραι υπελείποντο αύτώ, άνήλθε προς τον Πατριάρ­
χην Μεθόδιον φαιδρώ τώ προσώπφ, ώστε θεασάμενον αυτόν τον Πατριάρχην 
είπεΐν πρός αυτόν «τίς ή φαιδρότης τού προσώπου σου, τιμιαίτατε πάτερ; 
ουδέποτε γάρ σε τοιούτον τεθέαμαι» ήν γάρ ό άγιος ωχρός τή δψει εκ τής 
εγκράτειας καί ταπεινώσεως. Ό δέ πρός αυτόν καί πρός τό ούς κατ’ ιδίαν 
έφη «καί γάρ, μακαριώτατε καί Οικουμενικέ διδάσκαλε, χαρήναι καί εύφραν- 
θήναι δει δτι ό Κύριος καί Θεός ’Ιησούς Χριστός προσκέκληκέ με τον ανάξιον 
εις τήν αυτού Βασιλείαν». Τότε ό Πατριάρχης παραλαβών αυτόν «άπέλθωμεν 
δή είπε, μακαριώτατε, πρός τούς ορθοδόξους ημών βασιλείς δπως καί 
αυτοί έν απολαύσει γένωνται τών αγίων ευχών σου» καί παραλαβών αυτόν 
ό Πατριάρχης καί πρός τον ορθόδοξον καί Θεόστεπτον ’Άνακτα άνελθόχν 
καί τήν αυτού Θεοφιλή μητέρα Θεοδώραν, τήν ορθόδοξον καί μεγάλην βασί­
λισσαν, άνέφερεν αύτοΐς τά κατά τον Μιχαήλ.......... οί δέ ορθόδοξοι βασι­
λείς πίπτουσιν εις πόδας τού σεβασμίου άνδρός ευχήν αίτούντες 
καί πρεσβείαν ποιεΐσθαι πρός τον τών δλων θεόν καί δή συνταξάμενος τού- 
τοις ό μέγας Μιχαήλ... άπήλθε μετά τοΰ Πατριάρχου».
Πόσα συμπεράσματα αλλά καί πόσα διδάγματα δύναται ακριβής παρα-
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, ίτος Ζ' 21
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τηρητής νά άρυσθή από τής αφελούς ταΰτης διηγήσεως. Πόσον σεβασμόν 
έτρεφαν προς τον 'Ιερόν Σύγκελλον δ,τε Πατριάρχης, προϊστάμενος αυτού, καί 
οί ’Ορθόδοξοι βασιλείς, ή ει’σεβής Θεοδώρα, άλλα καί ό Αύτοκράτωρ Μιχαήλ, 
κατά τής μνήμης τού οποίου τόσα κατεφλυάρησαν οί κατά παραγγελίαν γρά- 
ψαντες Κωνσταντίνου τού Πορφυρογεννήτου, δστις παντί τρόπφ προσεπά- 
θησε νά αμαύρωση καί κηλιδώση τον τόσον οίκτρώς υπό τού πάππου αυτού 
Βασιλείου τού Μακεδόνος δολοφονηθέντα Αύτοκράτορα, τον προστάτην καί 
ώς άλλον πατέρα αυτού! ’Αλλά περί τούτου ίσως έπανέλθωμεν εις άλλην μελέ­
την ημών, ήδη δέ ας παρακολουθήσωμεν τον Πατριάρχην καί τον Σύγκελλον 
αυτού κατερχομένους εις την βασιλικήν αυλήν.
«Ό 'Αγιώτατος Πατριάρχης παραλαβών τον Σύγκελλον μετ’ αυτού άνήλ- 
θεν είςτό αυτού κελλίον (ΙΙατριαρχεΐον) καί δη παρακαλεΐ αυτόν μεΐναι 
έν αύτώ μέχρι τής ώρισμένης αύτφ παρά τού Θεού τελευταίας ημέρας. Ό δέ 
δσιος μη γινώσκων παρακούειν είξεν τή αυτού παρακλήσει καί ήν συν αύτω 
ευφραινόμενος καί σχολάζων τή τε ευχή καί νηστείφ καί ταΐς παννύχοις στά- 
σεσί τε καί άγρυπνίαις. Μετά δέ πέντε ημέρας προ τής αυτού τελευτής παρα- 
καλεΐ τον 'Αγιώτατον καί Οικουμενικόν Πατριάρχην Μεθόδιον άπολύσαι αυτόν 
είς την αυτού Μονήν προς τό τελευτήσαι αυτόν έν τφ αυτού κελλίψ· ό δέ 
ούκ έβούλετο τούτου χωρισθήναι, άλλ’ έδέετο αυτού τελειωθήναι έν τω αυτού 
κελλίφ έν τω Πατριαρχείφ. Όρων δέ τον άγιον σφόδρα λυπούμενον καί άδη- 
μονούντα διά τό μη άπολύεσθαι αυτόν παρ’ αυτού είς την αυτού μονήν καί 
μη θέλων λυπήσαι αυτόν άπέστειλεν αυτόν μετά πάσης δορυφορίας, μετά 
παντός τού ιερού τής έκκλησίας κλήρου μετά λαμπρού σχήματος» λ
Καί ό έ'τερος τού ιερού Συγκέλλου βιογράφος λέγει' «ούτω είς μακρόν 
γήρας ήδη καί ό μακάριος ήλαυνε Μιχαήλ περίπου τά πέντε καί δγδοήκοντα 
έ'τη γεγονός, καί τήν έσχάτην έχώρει τού βίου τρίβον, έ'δει δ’ αυτόν καί στεφά­
νους άπολήψεσθαι τούς άξιους καί λαμπρά τά γέρα, ών ένεκα τούς γενναίους 
έκείνους καί μακρούς έ'δραμεν άθλους. Όλυμπιονίκας μέν γάρ, Έλλανοδίκαι 
ταΐς άξίαις άντιδόσεσιν ήμείβοντο, τούς δέ τής άρετής άθλητάς, άκηράτοις 
ό άθλοθέτης θεός καταστέφει στεφάνοις!» 2
Τινές έγραψαν 3 ότι ό Σύγκελλος Μιχαήλ έγένετο Πατριάρχης 'Ιεροσο­
λύμων, άλλ’ ώς εΐδομεν, ό Μιχαήλ άπεβίωσεν έν Κωνσταντινουπόλει ώς 
Σύγκελλος καί Ηγούμενος τής Μονής τής Χώρας.
Τού Συγκέλλου Μιχαήλ άναφέρονται έργα τινά' τούτων μνημονεύομεν * 7
1 Bulletin de l’Institut Archeologique Russe a Constantinople τόμ. ΙΑ' σελ. 228- 
259. Νέα Σιών 1925 σελ. 372.
1 Bulletin, ”Ενθ’ άν. σελ. 260-279.
1 Α. Κά σδ αγ λη,'Ελληνικής λεξικογραφίας δοκίμων, ’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ.
7 (1918) σελ. 166.
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«έγκώμιον εις τον Μέγαν Διονύσιον τον Άρειοπαγίτην» ι. Άνακρεόντειον 
ποίημα εις την άναστήλωσιν των σεπτών καί αγίων εικόνων 1 2. Μετάφρασιν 
έκ τής ’Αραβικής μικρών πραγματειών Θεοδώρου τοΰ ’Αβουκαρά κατά Μονο- 
φυσιτών, Θεοπασχιτών, Ίακωβιτών, Τριθεϊτών ’Αράβων καί ’Ιουδαίων3. 
Πραγματείαν περί συντάξεως4 καί Λίβελλον περί τής ορθοδόξου πίστεως5.
Μετά τον Μιχαήλ άλλον Σύγκελλον τών 'Ιεροσολύμων δεν άπηντήσαμεν, 
αλλά τοΰτο δεν σημαίνει δτι έξέλιπεν εις τήν Μητέρα τών Εκκλησιών 
ό θεσμός τών Συγκέλλων τουναντίον μάλιστα ό θεσμός οΰτος έξηκολούθησεν 
επί πολύ, ως θά ίδωμεν εις τον κατάλογον τών οίκων τοΰ θεοϋ ή Μονα- 
στηρίων (comniemoratoriis de casis dei vel monasteriis) τον συντα- 
χθέντα εν έτει 806 υπό τοΰ Γάλλου Μοναχού τού τάγματος τοΰ 'Αγίου 
Βενεδίκτου τή διαταγή Καρόλου τοΰ Μεγάλου, άναγινάισκομεν δτι έν τψ 
Ιΐαναγίφ τάφο) διηκόνουν πρεσβΰτεροι εννέα, διάκονοι δεκατέσσαρες, υπο­
διάκονοι εξ, κληρικοί κανονικοί είκοσι τρεις, φυλακές, οΰς καλοΰσι φραγγε- 
λίτας, δεκατρείς, μοναχοί τεσσαράκοντα, λαμπαδηφόροι, δσοι μετά κηρών 
προηγούνται τοΰ Πατριάρχου, δώδεκα, Πατριαρχικοί λειτουργοί δέκα επτά, 
έπιστάται δυο, λογισταί δύο, γραμματείς δύο, φύλακες πρεσβύτεροι δύο, οΐτι- 
νες συνεχώς φυλάττουσι τον τάφον τοΰ Κυρίου’ έν τώ Κρανίου τόπφ εις, εν 
τώ ποτηρίφ τοΰ Κυρίου δύο, έν τώ Σουδαρίφ δύο, διάκονος εις, Σύγ- 
κελλος είς, δστις υπό τον Πατριάρχην τά πάντα διέπει, οικονό­
μοι δύο, Θησαυροφύλαξ είς (άρχαιότερον υπήρχε καί Σταυροφύλαξ) είς 
φυλάττων τά Βαπτιστήρια, θυρωροί έννέα. Τό σύνολον 150 έκτος τριών 
Ξενοδόχων. Έν τή 'Αγία Σιών πρεσβύτεροι καί κληρικοί δέκα επτά, έκτος 
τών τφ Θεφ αφιερωμένων 6 7.
Καί ταΰτα μέν κατά τον 9ον αιώνα, αλλά καί κατά τον 10ον ύπήρχεν ό 
Σύγκελλος. Είς τό υπό τοΰ αειμνήστου Α. Π. Κεραμέως δημοσιευθέν 7 Τυπι­
κόν τής έν Τεροσολύμοις Εκκλησίας, δπερ έγράφη κατά τό έτος 1122 κατά 
προσταγήν τοΰ ευλαβούς Γεωργίου Άρχοντος καί Κριτοΰ τής 'Αγίας Πόλεως
1 Δοσιθέου, Περί τών έν Ίεροσολΰμοις Πατριαρχευσάντων τόμ. Β". σελ. 694 
Κρουμβάχερ, 'Ιστορία τής Βυζαντινής λογοτεχνίας τόμ. Α. σελ. 331 (μετάφ. Γ. Σωτη- 
ριάδου).
’ Κρουμβάχερ, Ένθ’ άν. τόμ. Β'. σελ. 631.
5 Κ ρ ου μ β άχε ρ,’Ένθ’άν. τόμ. Α'. σελ. 134.
4 Α. Κάσδαγλη, Ένθ’ άν. Εκκλησιαστικός Φάρος 1918 σελ. 156.
6 I. Σακελλίωνος, Μιχαήλ Συγκέλλου Ιεροσολύμων Λίβελλος περί τής ορθοδό­
ξου πίστεως. Πατμιακή Βιβλιοθήκη σελ. 65.
6 Άρχιμ. Καλλίστου, Οί άγιοι τόποι έν Παλαιστίνη καί τά έπ’αυτών δίκαια 
τοΰ 'Ελληνικού έθνους Νέα Σιών τόμ. Κ 364, 550, 555 Διοκαισαρείας Άριστάρ. 
χου, Γαβριήλ ό Σεβήρος μητροπολίτης Φιλαδέλφειας, Νέα Σιών ΚΒ'. 200.
7 Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Γεώργιος κριτής τής 'Αγίας Πόλεως καί 
μέγας σκευοφύλαξ τοΰναοΰ τής Άναστάσεως, Ίεροσολυμιτική βιβλιοθήκη, τόμ. Γ’. σ 366.
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καί Σακελλίου χαρτοφΰλακός τε και μεγάλου Σκευοφύλακος τής 'Αγίας ιοΰ 
Θεοϋ ημών Άναστάσεως, δπερ δμως δύναται νά άναχθή, κατά τον Κεραμέα, 
εις τό δεύτερον ήμισυ τοΰ δέκατου αίώνος, άντεγράφη δέ μόνον τφ 1122, 
άναφέρεται δτι έν τφ κλήρφ τοΰ 'Αγίου Τάφου ΰπήρχον Πατριαρχικοί 
’Άρχοντες δέκα επτά, είς Σκευοφΰλαξ, είς Σΰγκελλος, δυο χαρτοφύλακες, 
δύο πραιπόσιτοι, δέκα τέσσαρες διάκονοι, έξ υποδιάκονοι, έξ κανονικοί κληρι­
κοί (clerici canonici) είκοσι τρεις φύλακες, οΰς καλοΰσι φραγγελίτας καί 
ούκ ολίγοι άλλοι διακονηταί.
Καί είχε μεν είς τά άλλα Πατριαρχεία ό Σύγκελλος, ως εΐδομεν, μεγά- 
λην σημασίαν διατελών ό σύμβουλος καί βοηθός τοΰ Πατριάρχου, άλλ’ είς 
την Εκκλησίαν των 'Ιεροσολύμων ή συνεργασία αύτοΰ μετά τοΰ Πατριάρχου 
ήτο απαραίτητος. «Δει είδέναι δτι ό Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων οΰτε κρίσιν 
εξάγει εκκλησιαστικήν ή δημοτικήν, οΰτε τι άλλο ποιεί χωρίς Συγκέλλου») 
δπου βεβαίως πλέον πρόκειται περί Πρωτοσυγκέλλου καί δή Μητροπολίτου 
ΙΙρωτοσυγκέλλου καί οΰχί μόνον ενός, αλλά τεσσάρων τοιούτων έκ περιτρο­
πής συνεδριαζόντων μετά τοΰ Πατριάρχου. «Έστι δέ ό Λύδης, ό Ίόππης, ό 
Νεαπόλεως καί ό Άγιος Ίορδάνου, ών έκαστος προσκαρτερεΐ άδιαλείπτως 
μετά τοΰ Πατριάρχου νύκτωρ καί μεθ’ ημέραν τρεις μήνας. Ειτα λαβών παρά- 
θεσιν εισέρχεται είς την εκκλησίαν αΰτοΰ καί έρχεται άλλος καί προσκαρτερεΐ 
τφ Πατριάρχη όμωρόφιος καί όμόστεγος καθώς καί ό πρώτος καί οΰτω 
ποιοΰσιν άμοιβαδόν, είς τά τοΰ ετέρου διαδεχόμενος, έ'ως οΰ πληρωθή ό χρό­
νος, καί πάλιν άρχονται, ή δέ διοίκησις τοΰ προσμένοντος Αρχιεπισκό­
που καί τοΰ μαθητοΰ αΰτοΰ καί τών αλόγων αΰτοΰ από τοΰ Πατριαχείου 
γίνεται άπασα» λ
Ύπεγραμμίσαμεν τό ’Αρχιεπισκόπου, διότι μάς ενθυμίζει τό σύστημα 
τοΰ Πατριαρχικού θρόνου ’Αντιόχειας, καθ’ δ, εκτός δύο λιτών αρχιεπισκό­
πων Συγκέλλων άποστελλομένων είς πρεσβείαν καί άλλας άποστολάς, ΰπήρχον 
καί επτά Αρχιεπίσκοποι Σύγκελλοι έπαρχιώται, οι όποιοι, πιθανόν, ώς καί 
οί έν 'Ιεροσολύμοις συνάδελφοι αΰτών, έκ περιτροπής νά παρήδρευον παρά 
τφ Πατριάρχη, ένεργοΰντες την τρέχουσαν Πατριαρχικήν υπηρεσίαν, τών 
Μητροπολιτών τής μιας καί τής άλλης έκκλησίας λαμβανόντων μόνον μέρος 
εις τάς μεγάλας ή τάς έπαρχιακάς λεγομένας Συνόδους, καθ’ ας έλύοντο τά 
διάφορα γενικά έκκλησιαστικά ζητήματα.
Νομίζομεν δτι συν τφ χρόνφ ό αριθμός τών μετά τοΰ Πατριάρχου 
συνεδριαζόντων Συγκέλλων έκ τεσσάρων περιωρίσθη είς ένα μόνον, τον ’Αρχιε­
πίσκοπον Ίορδάνου, διότι, ένφ περί τών άλλων ’Αρχιεπισκόπων ώς περί Συγ- 1
1 Codex Biblioth. Publ. Petropol. N° 716 XVI. Μητροπολίτου Παραμυθίας 
καί Πάργας Άθηναγόρα, Ό Θεσμός τών Συγκέλλων έν τφ Οίκουμενικφ 
Πατριαρχείφ. Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών τόμ. 4 (1927) σελ. 22, Νέα 
Σιών τόμ. ΚΒ' σελ. 311.
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κέλλων, ούδέν πλέον αναφέρεται εις μεταγενεστέρας παραδόσεις, τουναντίον 
περί τοΰ Ίορδάνου έχομεν ρητήν μαρτυρίαν. Ούτως εν τινι οπωσδήποτε 
άρχαίφ τυπικώ, δημοσιευθέντι έν τή τπ'. σελίδι τής Ίεροσολυμιάδος τοΰ 
Γρηγορίου Ίεροδιακόνου τοΰ Παλαμά(έν υποσημειώσει) άναγινώσκομεν: «Ή 
'Αγία τριάς ήτοι ό "Αγιος ’Ιορδάνης ποταμός τό σΰνορον αυτής πάσα ή 
περίχωρος τοΰ Ίορδάνου έως τής 'Αγίας Βηθλεέμ καί έως τοΰ μεγάλου βου- 
νοΰ τοΰ άνά μέσον ταΰτης ενορίας καί τής Νεαπόλεως, έχει δέ ύφ” εαυτήν καί 
την πόλιν Ιεριχώ. ’Έστι δέ συνήθεια παλαιά ΐνα έ'χη την διοίκησιν αυτής 
από των μοναστηρίων τής ερήμου τοΰ Ίορδάνου1 έχει έτι καί αξίωμα Πρω- 
τοσυγκέλλου καί είναι αντιπρόσωπος τοΰ Πατριάρχου».
’Αλλά τό σύστημα των Αρχιερέων Συγκέλλων έπαυσε και αυτό, ό δέ 
Πρωτοσύγκελλος, ό Πρεσβύτερος, αντικατέστησε και πάλιν παρά τφ Πατριάρχη 
τούς παρεισάκτους Μητροπολίτας. Πότε δμως συνέβη τοΰτο άγνοοΰμεν, επα­
κριβώς1 γινώσκομεν δμως δτι περί τό 1453 ό Πατριάρχης Ιεροσολύμων είχε 
καί πάλιν τον ιδιαίτερόν του Πρωτοσύγκελλον. "Οταν δέ επί τοΰ Πατριάρ- 
χου Ιεροσολύμων Ιωακείμ κατά τό έτος 1453 κατέπεσεν έκ σεισμοΰ ό τροΰλ- 
λος τοΰ Ναοΰ τής Άναστάσεως, ό Πατριάρχης άπέστειλεν εις 'Ρωσσίαν προς 
συλλογήν ελεών τον Πρωτοσύγκελλον αύτοΰ Ιωσήφ, αδελφόν αύτοΰ, δστις 
κατά τήν έν 'Ρωσσία διαμονήν του έψηφίσθη Μητροπολίτης Καισαρείας, 
τή αιτήσει δέ τοΰ Πατριάρχου Ιεροσολύμων έχειροτονήθη Άρχιερεύς υπό 
τοΰ Μητροπολίτου 'Ρωσσίας Θεοδοσίου Χ.
Άναμφιβόλως, ως εις τά άλλα Πατριαρχεία, οΰτω καί έν Ίεροσολύμοις 
ό Πρωτοσύγκελλος κατεΐχεν έν τή Πατριαρχική Αυλή τήν πρώτην θέσιν μεταξύ 
τών άλλων άνωτέρων αξιωματικών. Ό Πατριάρχης Χρύσανθος ό Νοταράς) 
πριν ή χειροτονηθή Καισαρείας, ήτο Πρωτοσύγκελλος τοΰ Πατριάρχου καί 
άλλοι μετ’ αυτόν. Άλλ’ από τοΰ παρελθόντος αίώνος, αν μή καί πρότερον, 
έν Ίεροσολύμοις τό αξίωμα τοΰ Πρωτοσυγκέλλου κατέστη υποδεέστερον, τοΰ 
’Αρχιμανδρίτου ύποσκελίσαντος τον Πρωτοσύγκελλον.
Περαίνοντες τήν σύντομον ταύτην μελέτην ημών παρατηροΰμεν δτι 
τόσον έν τφ Πατριαρχεία» Ιεροσολύμων όσον καί έν τοΐς άλλοις τό αξίωμα 
τοΰ Συγκέλλου ή Πρωτοσυγκέλλου, άφοΰ έφθασεν εις τήν ύψίστην αύτοΰ 
ακμήν, σύν τφ χρόνφ άπώλεσε τήν πρώτην αύτοΰ σημασίαν καταντήσαν 
άπλοΰν έκκλησιαστικόν δφφίκιον, έν άντιθέσει προς τό τοΰ Μεγάλου Πρωτο­
συγκέλλου τοΰ Οίκουμενικοΰ Θρόνου τοΰ μέχρι χθές έτι διατηροΰντος μέρος
1 ’Αρχιμ. Καλλίστου, Ή θέσις τών 'Ελλήνων έν τοΐς 'Αγίοις τόποις μεταξύ δια­
φόρων Χριστιανικών εθνών κατά τόν ΙΕ' αιώνα. Νέα Χιών, τόμ. ΚΒ' σελ. 392. ’Εν τή 
περιγραφή τής εκλογής ως Πατριάρχου 'Ρωσσίας τοΰ Φιλαρέτου πατρός τοΰ Αύτοκρά- 
τορος Μιχαήλ, υπό τοΰ Πατριάρχου Ιεροσολύμων Θεοφάνους αναφέρεται έν τή συνο­
δεία τοΰ Πατριάρχου καί ό Πρωτοσύγκελλος αύτοΰ, δστις μάλιστα έδωσε τό μήνυμα είς 
τόν νέον Πατριάρχην.
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τής προτέρας αυτοϋ αίγλης και λαμπηδόνος και έξακολουθοϋντος ετι νά είναι 
ή δεξιά χειρ, τό δμμα καί ή ακοή τοϋ Πατριάρχου, ό συναθλητής και συν­
αγωνιστής αυτοϋ. Έλπίζομεν δέ δτι και εν τώ μέλλοντι, εν γενεαΐς γενεών, οϊ 
Μεγάλοι Πρωτοσΰγκελλοι, μνήμονες τών αρετών τών σεπτών προκατόχων 
αυτών θά φιλοτιμώνται νά μή ύστερήσωσιν εκείνων, αλλά θά κρατήσωσιν 
υψηλά τήν σημαίαν τής εκκλησίας κατά τήν έπιθανάτιον παραγγελίαν τοϋ 
από Μεγάλων Πρωτοσυγκέλλων αοιδίμου Μεγάλου Πατριάρχου ’Ιωακείμ Γ' 
τοϋ Μεγαλοπρεποϋς.
Προς όλοκλήρωσιν τοϋ έργου ημών περί τοϋ Θεσμοϋ τών Συγκέλλων 
υπολείπεται έτι τό πέμπτον καί τελευταίου μέρος τής μελέτης μας «Οί Γνω­
στοί Μεγάλοι Πρωτοσΰγκελλοι μετά τήν "Αλωσιν», δπερ συν Θεώ θά δημο- 
σιεΰσωμεν τό προσεχές έτος. Ένταϋθα σημειοϋμεν δλίγας μόνον λέξεις περί 
τοϋ Θεσμοϋ τοΰτου εν τή εκκλησία τής 'Ρώμης, εν τή οποία κατά τούς άρχαιο- 
τέρους αιώνας, ως εν τή ’Ανατολή, ύπήρχον οί ’Αρχιδιάκονοι άνελθόντες εις 
μεγίστην περιωπήν εν αρχή, οί Πρωτοπρεσβύτεροι, Νοτάριοι, οί Πριμικήριοι 
τών Νοταρίων, Secundicerii (Δευτεράριοι), Primi defensores, theseaura- 
rii, sacelarii, coraenculatores, scriniarii, Rectores, καί S y n c e 11 i, οί 
οποίοι έλέγοντο επίσης Concelanei, cellulani, Conceliitae, Cellularii, 
domestici, κυρίως δέ consiliarii ΐηίίππ = οίκειότατοι σύμβουλοι.
Ό εις ’Αγγλίαν αποστολείς Αυγουστίνος ήτο Σΰγκελλος τοϋ Πάππα Γρη- 
γορίου τοϋ Μεγάλου (590 - 604), δστις πιθανόν νά ήτο καί ό πρώτος λαβών τό 
δνομα καί αξίωμα τοϋτο'. Μετ’ αυτόν επί πολύ ύπήρχον οί Σΰγκελλοι εν τή 
εκκλησία τής 'Ρώμης κατέχοντες εξαιρετικήν θέσιν, οί όποιοι, οσάκις άπεστέλ- 
λοντο εις Κωνσταντινούπολην προς τούς Αύτοκράτορας καί Πατριάρχας άπή- 
λαυον μεγάλης τιμής, προκαθεζόμενοι τών άλλων έν ταΐς Πατριαρχικαΐς 
Συνελεΰσεσιν, έν δέ τή Αύτοκρατορική τραπέζη, κατά τό επίσημον Πρωτόκολλου 
τής Αυλής, καταλαμβάνοντες θέσιν έν τή πρώτη τραπέζη ύπεράνω παντός Συγ- 
κέλλου καί Μαγίστρου. Άφ’ δτου δμως παρουσιάσθησαν έν τή έκκλησία τής 
'Ρώμης οί Καρδινάλιοι Διάκονοι, καί εΐτα οί Καρδινάλιοι Πρεσβΰτεροι, οί 
Σΰγκελλοι μικρόν κατά μικρόν ύποχωρήσαντες έξέλιπον καθ’ ολοκληρίαν.
Έν Παραμυθία τή 17 Νοεμβρίου 1930
t ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ
Ό άπό Μεγάλων Πρωτοσυγκέλλων.
‘Du C a n g e, Gloss, med. Graec. τόμ. B’ 1470 - 1472, Anastasii Bibliothe- 
carii, Historia ecclesiastic» et vitae Pontificuni.”Ey.6ooK Βενετίας. Ευαγγελικός Κήρυξ
A- 315,
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